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Nilai perusahaan sangat penting karena mencerminkan 
kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor 
terhadap perusahaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan, diantaranya adalah profitabilitas 
dan leverage. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh 
profitabilitias terhadap nilai perusahaan pada Perusahaan 
Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 
2016. Penelitian termasuk penelitian kausal, yaitu untuk 
menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel melalui uji 
hipotesis. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif 
dengan alat uji regresi linier berganda. Data penelitian didapat 
dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil penelitian menunjukkan 
profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil 
variabel leverage berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Investor 
dapat meninjau profitabilitas dan leverage saat 
mempertimbangkan nilai perusahaan pada perusahaan.  
  






The value of the company is very important because it 
reflects the performance of the company that can affect the 
perception of investors to the company. There are several factors 
that can affect the value of the company, such as profitability and 
leverage. This study aims to analyze the effect of profitability on 
the value of the company in the Manufacturing Company listed in 
Indonesia Stock Exchange (BEI) Year 2016. Research including 
causal research, namely to analyze the causal relationships 
between variables through hypothesis testing. The method used is 
quantitative method with multiple linear regression test. Research 
data obtained from Indonesia Stock Exchange (BEI). The results 
showed profitability affect the value of the company. The results 
of leverage variables affect the value of the company. Investors 
can review profitability and leverage when considering the 
company's value to the company. 
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